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Dunav, koji širokom, samo kod Đerdapa stiješnjenom dolinom vodi 'Od
Crnoga Mora u srce Evrope sa svojim tributarima, Drav'Om i Savam, bio
je od prirode predestiniran put, kojlim će od ist'Okak zapadu fluktuirati ne
samo etničke nego i kulturne struje. Veliki kulturni kapacitet daje panon-
skoj depresiji ne samo njena morfološka formacija, nego i njena geološka
podloga. Ona sa interamnijem Drave i Save predstavlja najpr'Ostraniji
kompleks praparaste farmacije u srednjoj Evropi a kako je liiss radi meh-
koće i prhkosti i primitivnim ratarskim oruđem lahkodbradivo tlo, prirodnI)
je, da će se tu vrlo rano u većem broju naseljavati ratarski živalj i u daba,
kioje 'smatrama koJi:jevkom rartarstva, a ta je nealit~iko. I doj'sta 'UzDunruv,
pačevši 'OdBesarabije te uz Savu i Dravu niže se gUJstiniz naselja, 'Odkojih
ćemo navesti sama ona najbliža našem padručju: Vučedal ko,d Vukovara,
Adaševci, Vinkavci (Neudorf), Dalj, Sarvaš, Kolađvar kod Čepina, Sama-
tovci i konačno O s ije k.
Tu je, prigodom rigolanja vinograda g. 1) r a gu t i n a He r r man n a
nađeno bezbroj neolitskih starina, što je ponukalo g. C. F. Nubera, da i
an pretraži tlo a 'o rezultatima !izvijesti'O je u svoje doba g. praf. Vjek.
Celestin u »Vjesniku Hrv. Arheol. Društva« (IL n. s. 1896.{97.). Bogati ma-
terijal starina, što je tu izvađen, došao je u Gradski Muzej u Osijeku i tu
predstavlja najstariju naseljeniČiku fazu grada, kaji je u rim&ko doba pad
imenom Mursa, u tursko i moderna doba pod sadrušnjim imenom u kultur-
namu živatu našeg interamnija igra,o veliku ulogu. Naselje - jer radila
se tu nesumnjivo 'o stalnom naselju - u vinogradu g. Herrmanna bila je
dakle n u c Ie u s, iz koga će se razvl,ti vremenom današnji Osijek.
Na žalast, pri iskapanju nije se toliko pazilo na to, da se egzaktna
ustanavi pniroda i opseg to,ga nCl!selja,koliko se nastojalo, da se nabere što
više muzejskih objekata. Pl'Ost'Or, šta ga je zrupremalo naselje, 'Obuhvata
navodno 12.000 m2 a ad toga je atk'Opano blizu 800 m2•
Tlo oka naselja bilo je močvarno, opasano jatkam, a ako je 'Ovoapa-
žanje ispravna, m01giUćeje, ,da je tiUbila terramarairzgrađena po načelima
gornjoib,lske terr,amara-arhri.tekrture. Kuće li ,tom :slučaju ne bribiile zemunri.ce
ili f o n di di c a b ane, nego brvnjare, 'Odignutekoljem nad razinam zemlje.
Ovu predpostavku rpodkrlijepio bi i inventar naselja, jer je kameni instru-
mentarij mnago oskudniji, a naroč.i'to nedostaju ani tipni kalubsti budaci,
k'OjiISU briliglavna omđe isključiva ra'tarskog žiteljrstva zemuničara, dočim
sukoštani manufakLi nevjeravatno bagato zastupani te dokazuju, da su se
naseljenici uz ratarstvo vrlo mnogo bavili stočarstvom i lovom te indu-
strijama, koje su time u vezi.
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Kremeno kresano oruđe, izvađeno 1Z kulturnih slojeva, ne odaje nam
ništa, što bi se isticalo pred sličnim komadima drugih savremenih naselja.
To su od iverja načinjeni noževi, strugala ljuskasta oblika, svrdla, šila i
napokon strjelice trouglata oblika sa dva brka rpostmnce. Kako u blizini
Osijeka nema u prirodi pravog kremena, dobavljali se iz pečujskih gora
ili iz šljunaka koje pritočice Drave (možda iz KarašiceJ valjutci od rož-
njaka, jaspisa i drugih radiolarita te bi se, kako svjedoče mnogi nukleji i
trijeske, kao otpaci pri obradi, na licu mjesta prerađivali u halat. Manji
nožići od obsidijana te trijeske i nukleji od istog rijetkog materijala, doka-
zuju, da su naseljenici imali veza sa njegovim ishodištem, pri čemu moramo
prije misliti na karpatske slojeve kod Tokaja, nego li na slojeve egejskog
područja na Melosu.
Daleko jače od kamene industrije razvila se koštana i rožna. Od jelenje
rožine pravili su se naročito budaci sa rupom za nasapljivanje, koji su bili
dosta podesni za obrađivanje mehke praporaste zemlje i koji su zamijenili
kamene kalufaste klinove star,ijeg doba zemuničara. Isti materijal se prera-
divao i za mnoge druge svrhe pa i za sapišta onih manjih kamenih jezi-
častih klinova, koji ISU značajni za mlađi odsjek neolitika i koji su tu
nađeni u lijepoj seriji. Od istog materijala prave se i sulice u obliku noža
i ostve sa postranim kukama, slične onima iz neolitskih nase! ja u Vinči 11
Srbiji i Ruščuka u Bugarskoj.
Osobitu vještinu stekli su žitelji osječkog neohtskog naselja u obrađi-
vanju kosti. Od nje prave šila, gladilice, bodeže, vrške strjelica i kopalja
te različne igle pribadače i š,ivače a osobito pomno su izrađene ove potonje
i ušice u nekih igala su tako sitne, da je gotovo nevjerovatno, da su one
prokopane kamenim šiljcima. Po vanredno velikoj množini koštana haI ata
za obrađivanje kože sudeći, već je u ovom osječkom pranase! ju bila indu-
strija kožarstva jako razvijena i u njegovoj ekonomiji jedno od najvažnijih
privrednih vrela.
Keramika naselja i ako je zastupana dosta obilno, za razliku od drugih
savremenih, je i u tehničkom i u umjetničkom pogledu vrlo neugledna.
Ornamentika je monohromna a sastoji se od nizova piknjica, trokutnih
zareza te vertikainih i horizontalnih zareza. Nešto zasebno predstavljaju
ornamenti, polučeni u mehku ilovaču utisnutim zrnima pšenice (t rit i c um
s p e I t aj i sićušnih slatkovodnih školjkica. Značajno za kulturnu sliku,
što nam je daju ovi ostaci naselja, je posvemašna nestašica - bar do sada
- svake idoloplastike, koja je inače u našim neolitskim naseljima tako
dominantno zastupana.
Od ostalo'g arheološkog materijala, koji nam objašnjava kućni život,
valja spomenuti kamene krugije za trenje žita, zemljane krugije, koje služe
kao taneta za praćke, kruškolike, horizontalno prO'vrtane grijalice, prešlje-
nove, te ,ispečene komade zemljana lijepa sa otiscima pletera koliba. Kao
dokumenti religioznog shvaćanja mogu se smatrati zubi psa, medveda,
vepra, provrtani da se mogu nanizati u ogrlice. I ako je ovakav nakit služio
od iskona kao lovačka trofeja, on vremenom dobiva značenje apotropaiona
ili hamajlije. Dosta običan bio je nakit od provrtanih ljuštura školjaka i
puževih kućica, koje su, nanizane u nizove, služile kao derdani.
U antropološkom vidu zanimljiv je nalaz grobnica, u kojoj je bio
skelet u karakterističnom skučenom položaju "hockera«, položen na lijevu
stranu licem prema jugu. Takove okosnice su u našem neolitiku vrlo rijetke
a što je iz bliže okoline (Vučedol, BabskaJ poznato, još nije ispitano.
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Lubanja je vrlo dobro sačuvana i vrlo podesna za proučavanje. Njeni
glavni razmjeri su: duljina 175 mm, širina 131 mm, što nam daje indeks
od 75 i prema tome ona stoji na granici dolihocefalije te se može zvati
subdolihocefalnom. Time se ona bitno razlikuje od većine lubanja paleo-
litskog doba i približuje grupi brahicefala, koja u neolilsko doba unosi
nove rasne elemente u Evropu. Ona više nije onako niska i sploštena kao
lubanje starih rasa, već se svojom izobljenošću primiče modernim. Ta
razlika razabire se osobito jasno, ako se sravni n o r m ave r t i c ali s
paleolitičara sa ovim neolitičarom. Uzmi mo za prispodobu, samo njoj pro-
storno i vremenski najbližu diluvijalnu lubanju a to je ona krapinskog
čovjeka i mi ćemo u svim odnošajima vertikalne projekcije zapaziti znatne
razlike. TaJko su indeksi visine bregme 50, tjemena 58'2, lambde 34'2, dočim
su odn05ne proporcije u krapinskog čovjeka 31'8, 42'2, 29-3, dakle je
odnosna razlika u prilog osječke lubanje 3'4, 16 i 2. Sličan odnošaj nam
pokazuju i kraniometrički kutevi: u osječke lubanje je kut bregme 57",
lambde 85°, ofistiona 55.5" a u krapinskog čovjeka su oni 50", 65° i 57",
dakle opet razlika od 7", 20" i -lS' u prilog osječkog neolitičara. Ali naj-
veća razlika, koja daje pregnantni karakter lubanji je čeoni kut, u osječke
lubanje 89°, dakle skoro posve pravi kut a u krapinskog čovjeka samo 66".
Ti nam brojevi kazuju, da se u neolitsko doba ljudska lubanja razvila
znatno u visinu. Čelo više nije tako nisko i koso kao u paleolitskih ljudi,
nego visoko i svojom strminom predstavlja gotovo klasičnu liniju. Ta ple-
menitija formacija čela utječe ne samo na profil lica, nego i na formaciju
gornjih partija lubanje, naročito tjemena te ni tu, ni u drugih susjednih
kosti, nema one sploštenosti, koja karakter iše tjemenicu paleolitskih ljudi,
već su one svedene; zaobljene. Tu nam oblinu pokazuju najbolje indeksi,
koji predstavljaju odnošaj udaljenosti dviju točaka na kurvaturi lubanje
izmjerenih ravnim pravcem i diljem obline. Tako je odnosni indeks na
pravcu glabella-bregma 21, na onom od bregme do lambde 26. Sve to
govori, da je moždana kutija u ove lubanje vrlo razvijena, ona je, premda
još na granici dolihocefalije, dobro razvijena u visinu a obilježja niske
rase, naročito prognatija čela i sploštenost tjemena su posve nestala te
nam ona predstavlja rasu, koja je na istom stepenu razvitka kao bilo koja
moderna.
Ako il te lubanje ima nešto, što bi podsjećalo na neaderthaloidne ose-
bine, jedino je to, da je nadočna kost (t o r u s s u per c i I i ari sj jedva
vidljivo izbočena.
Osobito je zanimljivo, da je čeona kost sastavljena od dvije ljuske, na
sredini vezane vertikalnim švom, čiji saslavci nisu sasvim srasli. Takav
šav na čelu je inače vrlo rijetka pojava, ali se najčešće opaža medu pri-
padnicima dinarske rase (H o moD i lJ1 ari c u sj a to. uz dosta visoki
indeks, ortognatiju čela, vidljive nadočne toruse, govori u prilog mišljenju,
da osječka lubanja pripada dinarskom tipu koji je i inače zapažen na
području srednjoevropske neolitske kulture. To bi bio dakle za nas najstariji
predstavnik rase, za koju je eponimna naša Dinara.
Slika o osječkom neolitskom naselju, kako se dade rekonstruirati po
dosadašnjim nalazima i rezultatima, doista je doduše još blijeda i neodre-
dena, ali sam uvjeren, da bi se ona mogla egzaktnij'im i jačim sredstvima
provedenim iskapanjima, pod upravom stručnjaka, ne samo znatno upot-
puniti, nego i u nekom pogledu ispraviti.
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R e S u m e. In vorstehendem Artikel wird auf eine iungsteinzeiHiehe Siedelung
hingewiesen die :im Stadtbereiehe ven Osijek liegend eine jener Et~ppen im Interam-
1IlJiumder Drau und Save vorstel1t welehe auf der aHen Or,ientstrasse lag und die dureh
das Denautal und das erwahnte Interammum iiber das Laibaeher Meer und die Mond-
seesiedelungen in den Mittelpunkt Eurepas fiihrte. Diesel" Strasse felgten nieht nul"
Volkerstromungen sendern aueh Kulturstromungen und der en jungsteinzeitliehe Eta,ppen
waren ausser Osijek, VučedO'l bei Vukeval", Dalj und Sarvaš mit 'ihreI" herrliehen
inkrustierten Keramik, ferner Neuderf bei Vinkevei, Keledvar bei Čepin und Sama-
tevei. Die Fundstelle wurde beim Rigolen der Weingartenanlagen des H. Karl Herr-
mann entdeekt und von H. C. F. Nuber ausgebeutet. Dabei wurde mehr darauf gesehen
mogHchst viel arehaelog~sehes Ma'terial aU~l';ule6en, als darauf, moglich.st exakte Be-
ebac:htungen anzustellen. Das meiste hiel" zustande gebraehte Material wurde dem
Stadtisehen Museum in Osijek einverleibt, we es als altestes Denkmal der lekalen
Stadtgesehiehte gelten kann. Dass es sieh hiel" um eine alte Siedelung handelte ist
zweifelles und ihr Umfang seheint kein geringer gewesen zu sein, da sieh die Kultur-
sehiehten angeblieh iiber einen Flaehenraum ven 10.000 m' erstreeken, woven nul"
800 m2 durehforseht s,md.
Aus Mangel an eingehenden Beebaehtungen kann leider nieht festgestellt werden
ob es sieh hiel" um Erdgrubenwehnungen (f o'n d i die a b a n n el eder um Terra-
marensiedehmgen handelt. Da,s eher letzteres der Fall war, dafiir spraehe die Ortslage
in sumpfigem Gelande und aueh das zutage geforderte Saehinventar, we Steinartefakte
ihrer Zahl naeh den Kneehen- und Hernartefakten bedeutend zuriiekstehen. Aueh der
Ma1l1gel an Sehuhle,~stenkeilen, jenes tYIPisehen Aekerb~uerwe,l"kzeugs der Erdhiitten-
bevolkerung sewie das haufigere Auftreten ven zungenformigen Flaehkeilen waren fiir
diese Annahme symptematiseh.
Als Werkzeugmaterial wurden versehiedene Jaspise und Ra,dielariten aus irgend-
einem benaehbarten Drauzufluss (vielleieht Karašieal und analeges Gerol aus dem
Fiinfkirehner Gebierge verwendet. Erzeugt wurden meist unansehnliehe Stiieke. Wiehtig
fiir die Feststellung ven Verbindungen mit dem Nerden sind Obsidiane im Rehzustande
als Nuclei und verarbeitet als Messer und Spahne. Als Ursprungsert des Rehmaterials
kame Tekay in Frage.
Die Kneehenindustrie war bedeutend starker entwiekeH. Sie liefer te Hauen ven
;H~rsehehem, Na,deln, Ahlen, Dolche, Pfeil- rund H<lJl"PUIloospitzen,Zier- und Steek-
nadeln und eine gresse Menge von Glatt- und senstigen zur Lederbearbeitung dienen-
den We:rkzeugen. Sie bietet viel Aehn1iehkeit mit analegan Funden ven V~nča in Serbiem
und R'1lŠčuk in Bulga,r.ien. Das gilt namentlieh V'OI11den Harpunem in Gestaltei:nes at'
beiden Seiten mit spitzen Wiederhaeken versehene Lanzenblattes.
Die Keramik war beseheiden und lieferte nul" das notigste Gebrauehsgesehirr.
Etli<:he ernamentierte Seher.ben weisen Punktreihen, vertikale und sehrage Striehreien
sowie hangende Dreieeke auf. Einzelne waren mit Samenabdriieken vem Spell (T I"i-
ti eu m s p el t al und kle~nen Flussmuseheln verziert. Den Sehmuek bildeten Jagd-
t'rophaen: durehbohrte Zahne vem Barem, Eber und Hund, die a'1lf Sehniiren angereiht
als Sehmuek und Apetrepaien dienten. Einer der wiehtigsten Funde diesel" Ansiedlung
war ein gut erhaltenes Heekergrab, das Skelett in der eharakteristisehen Stellung auf
der linken Seiten mit dem Antlitz gegen Siiden liegend. Der Sehadel, L. 175 nn, Br. 131,
hatte einen Index von 75 und steht an der Grenze der Deliehoeephalie, kann alsO'
sehen als Subdolieheeephal angespreehen werden. Er ist bereits se heehentwiekelt,
dass er medernen Sehadeln viel naher steht als selbst dem' entwiekeltsten palaelythi-
schen. Ein Vergleieh mit dem jiingsten Palaelithsehadel auf unserem Gebiete, jenem
ven Krapina' weist gewaltige Untersehiede zugunsten unseres. Se betragen in der
Nerma vertiealis die Hi:ihe<indieesdClSBregma 50, des Seheitels 58.2, des Lambda 34,
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wii.hrend beim Krapiner die Analoga 31.8, 42.2, 29.3 betragen. Aehnlieh verhalten sieh
aueh die kraniometrisehen Winkel: Bregma 57°, Lambda 85°, Ophistion 55.5° gegen-
iiber 500, 650 und 57°.
Hervorragend išt die Orthognathie der Stirne (89°). Ein leise merklieher Torus
supereiliaris seheint das einzige altere Rassenmerkmal zu sein.
Bemerkenswert ist die am Sehadel beobaehtete senkreehle Stimaht, deren Spuren
noeh niehl verwaehsen sind. Bekanntlieh ist dies eine se!tene Erseheinung, die aber
beim Horn o D i n ari e u s no eh am hii.ufigsten auftritt u. gleiehwie der bemerkbare
Tor u s s u per e i I i a I i s als Rassenmerkmal aufzufassen ist was uns zur Annahme
bereehligt, dass der Sehii.del von Osijek der a!tesle, bisher bekannle Vertreler dieser
Rasse ware.
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